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1) метод сравнения доходов и расходов (метод «затраты-выпуск») - предполагает определение 
прибыли (убытка) по принципу начисления и соответствия доходов и расходов, то есть как разни-
ца между доходами и расходами отчетного периода. 
2) метод сравнения капитала (или метод изменения чистых активов) - предусматривает опреде-
ление прироста собственного капитала в отчетном периоде как разницы между суммой собствен-
ного капитала на конец и на начало отчетного периода, то есть рассчитывается разница. То есть 
если собственный капитал на конец отчетного периода увеличивается, то предприятие получает 
прибыль, а если наоборот - ущерб [3]. 
Финансовый результат представляет собой сложную экономическую категорию, что требует 
более углубленного изучения сущности, роли, особенностей формирования, распределения, ис-
пользования финансового результата и их влияния на хозяйственную деятельность предприятия, 
поэтому нуждаются в дальнейших глубоких исследований. 
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Вопросы изучение поступление товаров и расчетов с поставщиками за товары, выполненные 
работы, оказанные услуги предприятий, любых форм собственности, были и остаются одними из 
самих актуальных. 
Проблемы организации, контроля и оптимизаци и учета расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками, а такжеих правильного отражения в финансовой отчетности отражены в трудах укринских 
ученых, как: Ф.Ф. Ефимова, В. Власюк, С.Ф. Голов, З.В. Задорожный, Н.М. Ткаченко,  
А.П. Кундря-Высоцкая, В. В. Мушинский, Н. Г. Миценко, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, Е.Ф. Югас и дру-
гие. 
Исследование проблематики учета расчетов с поставщиками и подрядчиками находит свое от-
ражение и в трудах зарубежных ученых, таких как: Л.А. Бернстайн, Н.Ф. Ван Бред, Е.С. Хендрик-
сен и других. В них рассмотрены научные подходы к регулированию, поддержание оптимальной 
доли текущих обязательств за товары, работы, услуги в финансовой отчетности, обосновано их 
влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. 
В Украине методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о обя-
зательствах и его раскрытия в финансовойотчетностиопределены П (С) БУ 11 «Обязательства» [1]. 
 В международной практике, порядок определения и отображения краткосрочных обязательств 
определяется в соответствии с МСБУ 1 «Представлениефинансовойотчетности» [2], МСБУ 37 
«Резервы, условные обязательства и условные активы» [3]. 
Учет расчетов на предприятиях должен бать четко контролируемый. Причем, не только на ко-
нечные отчетные даты (обеспечивается средствами финансового 
учета), но и в любой момент при необходимости управления. Следовательно, возникает необ-
ходимость углубления информативности учета по эти мобъектам. 
Основными элементами контроля операций по обеспечению осуществления расчетов с постав-
щиками и подрядчиками предприятия и фактов их изменения являются: По
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- объекты - договоры, заключенные предприятием; расчетные операции; записи в первичных 
документах, учетных регистрах и отчетности; хозяйственные операции по учету фактов изменения 
обязательств в контексте расчетов с поставщиками и подрядчиками; информация о нарушениях и 
злоупотреблениях в веденииучета, нашлидокументальноеподтверждение в актах ревизии, прове-
рок, выводахаудиторов, постановлениях право- охранительныхорганов; 
- субъекты - владелец и подразделенияпредприятия, которые выполняют контрольне функции 
за формирование расчетов с поставщиками и подрядчиками (юридическийотдел, отделснабжения, 
бухгалтерия, отделэкономическогоанализа, планово-финансовыйотдел, отделмаркетинга) [4]. 
С целью улучшения расчетной системы учета кредитор ской задолженности, целесообразно, 
провести некоторые изменения, которые способствовали б совершенствованию учета расчетов: 
 качественнее проводить анализ состава и структуры кредитор ской задолженности по кон-
кретным поставщикам, а также по срокам образования задолженности или сроков ее возможного 
погашения, что позволит своевременно выявлять просроченную задолженность и принимать меры 
по ее взысканию; 
 контролировать оборачиваемость кредитор ской задолженности, а также, состояние расче-
тов по просроченной задолженности, так как, в условиях инфляции любая оторочка платежа при-
водит к тому, что предприятие реально получает лиш часть стоимости поставленной продукции, 
поэтому желательно расширить систему авансовых платежей; 
 целесообразно на высоком уровне организовать работу с договорами, в карточке клиента 
отличать работает он под реализацию или по системе предоплаты. 
 осуществлять контроль за кредитор ской задолженностью по раз мерам задолженности от-
дельных кредиторов, по срокам погашения долгов по графику и фактически путем создания таб-
лицы и графика фактической и запланированной уплаты поставщикам [5]. 
Таким образом, вышеизложенные предложения буду способствовать совершенствованию орга-
низации расчетов и их учета, снижение кредиторской задолженности и укрепление финансового 
состояния предприятия. 
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В предпринимательской деятельности принимать решения приходится в условиях ограничен-
ности информации, когда необходимо выбирать из нескольких предложенных вариантов, исход 
которых сложно предугадать. Однако если при осуществлении предприятием своей деятельности 
не учитывать риски, то они могут стать как источниками  прибыли, так и убытков. В большинстве 
случаев вариант, который содержит в себе меньше рисков, также приносит и меньше прибыли. 
Для рисков характерны следующие компоненты: 
 случайный характер; 
 наличие альтернативных решений; 
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